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Abstract: Based on the relevant historical documents and previous scholarly works，the author
of this article has tried to recount the story of an Overseas Chinese secret society，Zhong He
Tang，its role in the 1911 revolution，and its relationships with revolutionary organizations，
Hsing Chung Hui and Tung Meng Hui． The author credits Hong Kong Zhong He Tang with
helping the revolutionaries regroup after the failure of the Guangzhou uprising， praises
Yokohama Zhong He Tang for its efforts in rallying local revolutionaries against reformists，and
ascribes the early revolutionary enlightenment of the overseas Chinese in Nanyang to Singapore
and Malaya Zhong He Tang． As for the later estranged relationship between Zhong He Tang and
other revolutionary organizations，the author attributes it to the undisciplined nature of the




究。然而，迄今 为 止， 只 有 少 数 著 作 及 文 章 论 及 中 和 堂 及 其 主 要 创 建 者 尢 列。② 颜 清 湟 所 著















1895 年广州起义 失 败 后，兴 中 会 同 志 四 散，其 在 粤 之 机 关，全 部 瓦 解。香 港 兴 中 会 总 部，
因无人主持而面临困境，“党务日弛”，革命工作难以为继。尢列后从越南西贡潜回香港，召集











本文所言 “辛亥革命”，系采其广义，时限为 1894—1911 年。
尢列 ( 1865—1936 ) ，广东顺德人。1882 年在上海加入洪 门。1888 年 在 香 港 结 识 孙 中 山，因 畅 谈 革 命，
与陈少白、杨鹤龄一起被时人称为 “四大寇”。参与 组 建 香 港 兴 中 会 总 部，并 与 孙 一 起 筹 划、指 挥 1895 年 广 州
起义。1897 年在香港创 立 中 和 堂; 1900 年 至 日 本，改 造 横 滨 中 和 堂; 1901 年 至 新 加 坡，再 建 中 和 堂。见 冯 自
由: 《尢列事略》、《尢列事略补述一》、《尢列事略补述二》，《革命逸史》 ( 初集) ，北京: 中华书局，1981 年，
第 26 ～ 41 页; 冼江: 《尢列事略》，尢嘉博编: 《尢列集》，香港: 年丰公司，1987 年，第 41 ～ 96 页。尢列之名，
有写作 “尢烈”、“尤列”、“尤烈”者，皆误，现均改为 “尢列”。
其他著作包括: ［美］ 史扶邻: 《孙中山与中国革命的起源》，丘权政、符致兴译，北京: 中国社会科学
出版社，1981 年; 张玉法: 《清季的革命团体》，台北: “中 央 研 究 院”近 代 史 研 究 所，1982 年; 林 远 辉、张 应
龙: 《新加坡马来西亚华侨史》，广州: 广东 高 等 教 育 出 版 社，1991 年; 周 育 民、邵 雍: 《中 国 帮 会 史》，上 海:
上海人民出版社，1993 年; 邱 格 屏: 《世 外 无 桃 源: 东 南 亚 华 人 秘 密 会 党》，北 京: 三 联 书 店，2003 年; 尤 迪
光、尤迪桓: 《四大寇———尢列》，香港: 基业印刷厂有限公司，2007 年。文章 则 有: 庄 政: 《革 命 先 进 尢 列 生
平与志业考述》，《复兴岗学报》1985 年 6 月第 33 期; 殷 华: 《中 国 中 和 党 的 历 史 演 变》，《民 国 档 案》 1991 年





讹。可事实上，陈氏作为重要当 事 人，对 横 滨 中 和 堂 相 当 熟 悉，故 其 在 《兴 中 会 革 命 史 别 录》
中的说法更为可信。［9］也就是说，中和堂原名 “忠和堂”，为 陈 所 代 为 定 名。陈 氏 1899 年 4、5
月间因受孙中山派遣往香港筹款、办报［10］而离日后，忠和堂继续与保皇会对抗。
另据日本外务省档案，1899 年 1 月 17—20 日，革命派与维新派因大同学校职员改选之事发
生冲突，校内的改革派 ( 孙中山派) 于 17 日 “以一百五十一号忠和堂的名义在居留地内的两处
地方张贴红纸告示”。［11］可见， “忠和堂”一名迟至 1899 年初已经出现。① 1900 年 10 月 31 日，











1901 年 4 月 20 日，尢列搭乘博多丸号汽船，由横滨启程，［17］经神户前往新加坡。［18］抵新后，
他即致力于宣传革命排满，使革命派与当地华侨社会建立起密切的联系，并进而建立新马中和
堂。在他的努力下，当地的革命运动与革命势力开始奠定基础。此为笔者论述之重点所在。
早在 1900 年 6 月，孙中山即已有移居新加坡，借机游历南洋诸岛，将其作为革命基地的打
算。［19］然当时新加坡华侨社会风气闭塞，思想保守，革命军将领黄福、黄耀庭、邓子瑜在庚子惠
州起义失败后流亡当地时皆不敢以真实面目示人。［20］而孙氏因同年 7 月前往新加坡营救宫崎寅藏











1899 年 10 月，兴中会、哥老会及三合会首领在香港召开合并会议，成立忠和堂兴汉会，推孙中山为会
长。此名前半部或源自横滨之忠和堂。尢列并未 与 会，故 香 港 中 和 堂 与 兴 汉 会 是 否 有 具 体 联 系 未 可 知。见 陈 锡
祺主编: 《孙中山年谱长编》 ( 上册) ，北京: 中华书局，1981 年，第 188 ～ 189 页; ［日］ 宫崎滔天: 《三十三年






义在单边街设立讲堂，定期定时宣讲 《四书》，阐述其中精义; 1906 年，他又在怡保募款设立同
类性质的教育用书供应会，鼓励当地华人读书和讨论政治，并通过宣扬儒家微言大义来灌输革命
意识。［28］而在吉隆坡，尢列则与当地中和堂骨干杜南一道设立 “中和讲堂”，召集会众讨论反满
的理论与实际，鼓吹共和政体。［29］1905 年 6 月 20 日，为响应国内抵制美货运动，尢列在新加坡
同济医院向华侨发表反美演说，［30］扩大了中和堂的影响。
中和堂对新 马 华 侨 社 会 革 命 力 量 的 调 动，不 久 亦 逐 渐 往 知 识 分 子 界 拓 展。原 为 维 新 派 的
《天南新报》记者黄世仲、黄伯耀 ( 世仲之兄) 、康荫田等人，即因与尢列密切往来，受革命思
想影响，而加入中和堂，由维新派转为革命派。［31］经尢列的推介，黄世仲得于 1902 年冬担任香

















联系，以使孙氏的革命宗旨得以切实贯彻执行; 在加强 《图南日报》与香港 《中国日报》、檀香
山 《檀山新报》及旧金山 《大同日报》等革命报刊间团结互动的沟通中，他扮演着不可替代的
重要角色。［44］ 《图南日报》开办后，致函 《檀山新报》，要求互换报纸。② 孙中山见后，大为快
慰，并移书尢列探询该报为何人组织，以便通讯。尢举陈楚楠、陈诗仲等告之。［45］1905 年 7 月
初，孙中山由巴黎赴日本，船泊 新 加 坡 时，尢 列 如 约 偕 陈 楚 楠、张 永 福、林 义 顺 登 船 谒 见。［46］








尢列会定期将 《图南日报》各期寄给孙中山，见 Wang Gungwu，“Sun Yat-Sen and Singapore”，Journal of
the South Seas Society，Vol． 15，Dec． 1959，Part Ⅱ，p． 58。
或密，其在革命中所发挥的作用也有所不同。
香港中和堂的诞 生，旨 在 联 络 秘 密 会 党 和 农 工 阶 层，传 播 革 命 思 想，以 期 维 系 革 命 组 织，
“济兴中会之不逮”。横滨中和堂创始之初只是华侨劳工的小俱乐部，经陈少白、尢列二人先后
定名、改造后，其与兴中会的联系有所加强，革命意识因而增长，影响逐渐扩大。革命派在横滨










展类似工作作了必要的准备，提供了一些借鉴和经验。总之，早期的新马中和堂 ( 1901—1906) 不




后，新马中和堂作为革命外围组织，开始 与 同 盟 会 并 肩 作 战，协 助 同 盟 会 在 新 马 各 地 建 立 分 会
( 且中和堂成员也有加入者［52］) ，宣传革命思想，并积极回国参加起义，为革命事业继续发挥重
要作用。孙中山偕林义顺、李竹痴前往吉隆坡扩大组织时，就得到当地中和堂支柱杜南、陈占梅
等人的协助。［53］1907 年 8 月 20 日，《中兴日报》出版，何德如、胡伯镶为其撰稿，与保皇派论
战，笔锋犀利。［54］何氏还曾于 1909 年 1—6 月、1909 年 11 月—1910 年 2 月，两度出任该报总编
辑。［55］当陶成章、章炳麟发起倒孙风潮时，他在 《中兴日报》上刊布两篇社论，并转载 《中国





方面亦不遗余力。除了撰 《辨康有为政见书》一文 ( 1903 年) 批驳康氏外，他还于 1907 年自创
《少年报》，并在其 上 登 载 自 作 《洪 秀 全 演 义》。1908 年 8 月 此 书 由 中 国 日 报 社 以 单 行 本 出 版，
风行海内外，在南洋及美洲华侨聚居地家喻户晓，并改编为戏剧，“其发挥种族观念之影响，可
谓至深且巨”。［59］















种行为，如寓于中兴报馆、武装抢劫等，引起孙中山的强烈不满。孙氏在 1908 年 10 月致吴悟叟
的函中，称关 “不听号令”。［67］而在 1909 年 4 月致暹罗同盟会员的函中，他对关仁甫等人的怨愤
已达极点，说关等在新加坡、香港劫案频闻，“有辱吾党之名”，“吾党前程几为之累”，称其为
“广西败类”、“贼性到处不改”。［68］在另一封信件中，他还提及，蔡厝港中兴石山开办后，败兵
仍不受约束，在新发生劫案，尢列被牵涉入狱之事。［69］1909 年 4 月 22 日，尢列与另外十九人被
释放，旋遭驱逐，［70］因于 5 月 10 日乘船前往暹罗。［71］ 如此一来，新马中和堂随着尢列的离开而






中和堂与兴中会、同盟会的关系及作用见下表 ( 表 1 ) 。





















黄 世 仲、黄 伯 耀、康 荫
田、何 德 如、邱 焕 文、
王 和 顺、黄 明 堂、关 仁








革命 外 围 组 织， 协 助 同 盟 会 在 新
马各地 建 立 分 会， 宣 传 革 命， 参
加武装起义，为革命捐款
渐行渐远
仍然 支 持 革 命， 但 独 树 一 帜 的 倾
向日益加强
资料来源: ( 1 ) 前引冯自由、颜清湟、张玉法、冼江、邹鲁、黄季陆等 人 之 著 作 或 文 章; ( 2 ) 冯 双 编 著:
《邹鲁年谱》，广州: 中山大学出版社，2010 年，第 17、809 页。
















然而，香港中和堂在尢列 1900 年赴日后不复存在; 横滨中和堂在他 1901 年南来后独立发展，与










列，但以具体实力计，前者远不及 后 者，兹 仅 以 成 员 数 论 之: 据 颜 清 湟 的 研 究，在 1906—1911
年 10 月期间，新马革命派 ( 包括革命派的支持者) 最多只有 2000 ～ 3500 人，仅占当时新马整个
华侨社会 15 岁以上总人口的 0. 3% ～ 0. 5% ; 而武昌起义爆发后的一个月内，新马响应中国革命
者也只有 30000 ～ 41000 人，对应比例为 4. 4% ～ 5. 9%。［79］ 三地中和堂中发挥长期作用的新马中
和堂，其成员总数就可想而知了。1913 年中和堂在向北京政府内务部申请立案的呈文中，自称
“党员不下四十余万”，［80］未免过于夸张。而北美致公堂则不然，其成员分别占旅美、旅加华侨总




列已在新马建立中和堂并 开 始 宣 传 革 命，然 孙 氏 认 为 中 和 堂 只 是 “海 隅 下 层 之 雄”，革 命 要 成
功，非得发动 “士大夫”不可。［83］孙氏这种对中和堂的轻视态度，对其他革命党人产生了不小影
响，致使革命党人只欲争取中和党的上层知识分子，而不考虑从内部真正改造并与之合并的问
题。相比之下，革 命 派 利 用 致 公 堂 的 方 式 则 有 很 大 不 同: 对 于 致 公 堂，孙 中 山 认 为 其 在 北 美







军，参与广东军事。［86］1913 年春，尢列应袁世凯之召北上，向内务部呈请中和堂立案，并 出 任
总统府高级顾问。［87］后尢虽弃袁而去，但此事在当时影响恶劣，最终导致其与孙中山关系更加疏
远。［88］而 1912 年 3 月，王和顺统领之中和堂 “惠军”在广东与督部新军的冲突，即已让孙氏感
到气愤，并通电广东报界 予 以 责 问。［89］1921 年， 孙 中 山 在 广 州 二 次 护 法， 延 请 陈 少 白、尢 列、
杨鹤龄三人居观音山文澜阁，以叙昔日 “四大寇”之谊。然尢因与陈语言不和，加之与孙之革
命情谊已如昨日黄花，不久便离去。［90］中和堂立案后，虽为独立的政党 ( 亦即 “中国共和党”) ，
然已成革命的细枝末节，不能左右局势了。
［注释］
［1］ ［澳］ 颜清湟: 《星、马华人与辛亥革命》，李恩涵译，台北: 联经出版事业公司，1982 年。
［2］ 黄建淳: 《新加坡华侨会党对辛亥革命影响之研究》，新加坡: 新加坡南洋学会，1988 年。
［3］ 章志诚: 《尢列与中和堂》，《杭州师院学报》 ( 社会科学版) 1985 年第 3 期。
［4］《尢列》，黄季陆主编: 《革命人物志》 ( 第一集) ，台北: “中央”文物供应社，1969 年，第 63 页; 邹鲁:
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解放军外国语学院教授孙逊博士的新著 《美国华侨华人与台湾当局侨务政策》已于 2012 年
2 月由九州出版社出版发行。全书共分五章约 25 万字。
该书从四个阶段分析了美国华侨华人的不同特点，分别是: 国共意识形态对抗、台湾当局支
配美 国 华 人 社 会 时 期 ( 1949—1964 ) ， 反 国 民 党 力 量 兴 起、台 湾 当 局 控 制 削 弱 时 期 ( 1965—
1978) ，亲大陆力量迅速发展、台湾当局影响衰退 ( 1979—1988) 及 “统独之争”成为主线、台
湾当局分化华人社会时期 ( 1989—2002) 。该书拓展了中美关系史研究领域的学术空间，开辟美
国华侨华人研究的新视野，揭示台湾当局对美国华侨华人政策的历史沿革与发展规律，探讨美国
华人社会内部围绕 “合法代表”与 “统独之争”的博弈与较量，分析各个历史时期美国华人社
会内部分化和对抗的形成与内涵，深入思考美国华侨华人在两岸政争中的角色变化与身份认同。
该书对美国华侨华人与台湾当局政策的研究，是一个具有重要历史意义和现实意义的课题，填补
了当前美国华侨华人研究中的一个空白。
( 麦田)
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